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В работе для автоматизированной обработки результатов эк-
спертиз при оценке её качества построен алгоритм выявления 
экспертной оценки качества на основе значений строк матрицы 
оценки. Методы оценки качества изделий, работ и услуг требуют 
использования  субъективных оценок экспертов. Для экспресс-
оценки качества продукции можно использовать бальную систему 
по  показателям качества  
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Алгоритм определения экспертных оценок качестваДля автоматизированной обработки результатов эк-
спертиз при оценке качества оценки построен алгоритм 
выявления экспертной оценки качества на основе зна-
чений строк матрицы оценки |Qij|. Матрица оценки по 
m – показателям при определении получена произведе-
нием матрицы весовых коэффициентов показателей ка-
чества |Cij| и матрицы двоичных показателей экспертных 
оценок |Эij| по каждой n – группе m m – показателей, ис-
пользованных экспертами для оценки качества потенциала 
|Qij| = |Cij|×|Эij|.
Это позволяет иметь матричную базу экспертных оце-
нок [1] качества и установить с какого числа экспертов k 
может быть обеспечена заданная вероятность получения 
качественной оценки – р и ее достоверная величина в 
оценке – О
–
. Для этого предлагается следующий алгоритм 
(рис. 1):
Эксперты в оценке качества потребительских 
свойств товара
Методы оценки качества изделий, работ и услуг тре-
буют использования  субъективных оценок экспертов. 
Для экспресс-оценки качества продукции можно исполь-
зовать  n – бальную систему по m – показателям качества. 
В этом случае строится матрица весовых коэффициентов 
показателей качества и заполняется матрица экспертов, 
участвующих в оценке. Достоверность оценки качества 
изделий зависит от числа экспертов, участвующих в од-
новременной оценке. Требуется обосновать минимальное 
число экспертов, обеспечивающих заданную вероятность 
получения достоверного качества продукции. В основу 
этого расчета лежит равенство доверительных интервалов 
отклонений в оценке качества продукции. При этом дове-
рительный интервал отклонений, вычисленный по допус-
тимой вероятности математического ожидания случайной 
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величины уровня качества, должен быть равен довери-
тельному интервалу отклонений измеренной величины, 
определенному через среднеквадратичное отклонение слу-
чайной величины и коэффициент Стьюдента [1], величины 
которых зависят от числа экспертов, участвующих в оцен-
ке качества продукции.
Тогда DOp – доверительный интервал отклонений в 
оценке качества изделий через допустимую вероятность 
их высокого качества – p вычислим по следующему выра-
жению:
где Oij – оценка i – качества j – экспертом,
m – число показателей качества,
k – число экспертов.
Одновременно доверительный интервал отклонений 
в измеренной экспертами оценке качества продукции че-
рез среднеквадратичное отклонение – s и коэффициент 
Стьюдента – ta равен
Для обеспечения статистической надежности выпол-
ненных экспертами оценок необходимо, чтобы через DOp 
и DOs обеспечивалось неравенство
	 	 	 DOp ≥ DOs.	 (1)
При заданных уровнях вероятности качественности 
продукции (0.9; 0.95; 0.99) после преобразования нера-
венства (1) определяем минимальное число экспертов k, 
которое необходимо иметь для текущей оценки качества 
продукции
(2)
Неравенство (2) связывает вероятность достоверности 
для получения качественной продукции – р с величинами 
ta	и s, которые зависят от числа экспертов, участвующих 
в оценке. Имея матрицу столбцов весовых коэффициен-
тов |Cij| для параметров качества и матрицу строк оценок 
экспертов |Эij| в двоичной системе по параметрам качества, 
определяем матрицу экспертных оценок |Oij| как произве-
дение матрицы весовых коэффициентов и матрицы оценок 
экспертов  по выражению (3):
              |Oij| = |Cij|×|Эij|.  (3)
В n – бальной системе экспертной оценки качества 
продукции каждый j – эксперт заполняет по своему номеру 
одну строку матрицы |Эij|. В строке имеется m – показате-
лей качества, сгруппированных в r – групп качеств. В каж-
дой из групп эксперт в соответствии со своей квалифика-
цией по выявленным недостаткам продукции выставляет 
оценку 0 либо 1 по показателям r – группы.
Таким образом, в каждой строке матрицы |Эij| должно 
быть r – единиц и (m – r) – нулей. Подставив в неравенство 
(2), полученные значения Oij и табличные значения, вычис-
ляем минимальное число экспертов k, обеспечивающих за-
данную вероятность достоверности качества продукции – р 
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